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INTRODUCCION 
Amigo ganadero: 
El ordeño es un proceso muy simple. 
Una persona que tenga buen tempera-
mento, que conozca las cualidades y 
defectos de las vacas y que sea pa-
ciente para tratarlas con suavidad, lcr 
grará sacar toda la leche que ellas pue-
dan producir. 
Las fallas que presentan las ganade-
rf as en el sistema de ordeño, se deben 
al poco conocimiento que sobre este 
proceso, tienen los ordeñadores. 
Los malos sistemas de ordeño dismi-
nuyen la producción lechera, provocan 
la mastltis y disminuyen las ganancias. 
Con el estudio de esta cartilla, usted 
aprenderá a ordeñar las vacas en una 
forma técnica e higiénica, obteniendo 
una mayor producción y evitando da-
ñ os en las ubres. 
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1 . . ANATOMIA DE LA UBRE 
Para efectuar un buen ordeño es importante conocer la confor-
mación anatómica de la ubre y la formación de la leche. 







La ubre de la vaca está dividida en cuatro cuartos separados 
entre si, por ciertos tejidos que hacen que la leche que se pro-
duce en un cuarto no pueda pasar a otro y solamente se excre-
te por el pezón correspondiente. 
Los cuartos delanteros producen un poco menos de leche que 
los cuartos traseros. 
Suspensión de ta ubre 
En cada uno de los cuartos hay un tejido conocido como CO-
NECTIVO que sirve de sostén a la ubre, suspendiéndola del ab-
domen mediante fuertes ligamentos que impiden que se des-
cuelgue, aún en las vacas viejas. 
Tejidos de la ubre 
Además del tejido conectivo, existe el tejido GLANDULAR en 
el cual se forma la leche, y una tupida y finlsima red de vasos 
sangulneos y fibras nerviosas. Dentro del tejido GLANDULA 
se encuentran millones de ALVEOLOS que secretan leche. 
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~~;@m~ii~~~~~~~-+- conductos pequel'los 
Conductos de la ubre 




cisternas de la leche 
~__._¿::....__ _ ___ Esfinter de la 
cisterna mamaria 
_.¡..-1---- ---- Cisterna del pezón 
Esfínter del pezón 
La lecne que es secretada por los alvéolos se vierte a unos con-
ductos pequef\os, de alll pasa a los conductos medios, luego 
a la cisterna mamaria o seno galactóforo donde se almacena 
la leche. Gracias a la presión que se hace mediante el ordeno 
o por la boca del ternero, la leche pasa a la cisterna o canal del 
pezón. 
Los pezones t ienen en su extremo inferior un anillo musculo-
so, llamado esflnter del pezón, que impide la entrada de micro-
bios a la ubre y mantiene cerrado el paso de la leche. 
El esflnter puede ser fácil o difícil de abrir, lo que hace que las 
vacas suelten fácilmente la leche o sean diflciles de ordeñar. 
Durante el ordeno, el esflnter se abre con facilidad dejando pa-
sar la leche cuando se aprieta adecuadamente el pezón con la 
mano, o cuando es succionado por la boca del ternero. 
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2. FORMACION DE LA LECHE 
La leche se forma en la ubre durante el intervalo entre dos or-
deños. Permanece almacenada en el tejido glandular hasta el 
momento del ordeno, aumentando asf la presión de la ubre. Es 
por eso que las ubres se ven llenas antes del ordeño y después 
se observan plegadas. 
LOS ALVEOLOS están compuestos de células epiteliales que 
absorven de la sangre los elementos formadores de la leche. 
Luego segregan componentes dentro del alvéolo y se forma la 
leche. 
Cada alvéolo está rodeado de pequeñísimas arterias y venas, 
que suministran sangre a la célula epitelial y evacúan la sangre 
que no es usada en la formación de la leche. 
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3. OBTENCION DE LA LECHE 
Estimulo de la vaca 
El ordeño a mano es un proceso que requiere de la colabora-
ción de la vaca. Algunas, debido a su temperamento, necesitan 
de un manejo especial para que suelten la leche. 
La colaboración de la vaca se consigue estimulándola, para que 
la leche fluya hacia el pezón, en el momento del ordeño. 
El mejor estímulo es lavar la ubre con agua tibia y enseguida 
secarla con un trapo limpio. En esta forma la vaca se preparará 





Hormona de la bajada de la leche 
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Al lavar y secar la ubre se produce en la vaca una sensación ner-
viosa que le hace secretar una hormona llamada OXITOCINA. 
Esta hormona es la que estimula a la vaca a soltar la leche. 
Escondida de la leche 
Si la vaca se pone nerviosa debido a gritos, golpes o ruidos, en-
tonces secreta otra hormona llamada ADRENALINA, que inte· 
rrumpe la salida de la leche. Se dice entonces que " la vaca es-
conde la leche" . 
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4. CARACTERISTICAS DESEABLES EN LA UBRE Y 
LOS PEZONES 
Seleccionar una vaca por la conformación específica de la ubre 
y los pezones; y por la amplitud de la cara interna de la nalga, 
que debe ser apta para contener la ubre y preservarla de trau-
matismos son características que los ganaderos valoran y tie-
nen en cuenta. 
La valoración de la ubre al comienzo de la producción, se basa 
principalmente en los siguientes requisitos: 
• Desarrollo en longitud: El punto de arranque anterior debe 
ser adelantada hacia el abdomen. 
• Desarrollo de anchura: es dado por la concavidad formada 
por la cara interna de las piernas y de la nalga. 
• Punto de arranque posterior en el periné: el desprendimiento 
debe ser alto, cercano a la vulva. 
• Poco desarrollo en profundidad: no debe ser muy pendien-
te o descendida, porque las ubres muy pendientes son in-
cómodas para el ordefío y están expuestas a traumatismos. 
• Que los puntos de arranque de la ubre no sean bruscos, si-
no de lineas suaves y que parezca una continuación de la 
región observada. 
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• Pezones cillndricos y de grosor medio. 
• Los esflnteres de los pezones deben ser elásticos, con el fin 
de que permitan la salida fácil de la leche, sin que esto ocu-
rra antes del ordeño. 
• Irrigación sangulnea bien evidente. 
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AUTOCONTROL 
1 . Con una X marque si la frase es verdadera. 
• La ubre de vaca está dividida en cuatro cuartos. 
• La leche producida en un cuarto se secreta solo por 
el pezón de ese cuarto. 
• Los cuartos delanteros producen menos leche que 
los traseros. 
• El tejido que sirve de sostén a la ubre suspendiéndo-
la del abdomen se conoce como tejido conectivo. 
• En el tejido glandular se forma la leche . 
• Los alvéolos se encuentran dentro del tejido glan-
dular. 
• La leche se forma durante el intervalo entre dos 
ordel'tos. 
• Los alvéolos están compuestos de células epiteliales. 
• Las células epiteliales absorven de la sangre los ele-
mentos formadores de la leche. 
• Lavar la ubre con agua tibia y secarla, estimula a la 
vaca a dejarse ordeñar. 
• La oxltoclna es la hormona que hace que la leche baje 
• La adrenalina es la hormona que hace que la vaca re-
tenga la leche. 
• Antes del ordeFlo, son signos de que una vaca es bue-
na productora de leche si la ubre: 
. Arranca desde bien adelante en el abdomen. 
· Tiene un buen desarrollo en anchura. 
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- El desprendimiento posterior es alto. 
- No es colgante o muy pendiente o descendida. 
- De puntos de arranques suaves. 
- De pezones bien distanciados, cilfndricos y de gro-
sor medio. 
- De irrigación sangufnea bien evidente. 
- De esffnteres de pezones elásticos. 
2. En el dibujo identifique las estructuras numeradas, es-










5. PREPARACION DEL SITIO DE ORDEÑO 
El ordeno manual se puede hacer en el potrero o en el establo. 
Lo que se necesita tener es un sitio fijo. Para realizar esta tarea 
no se requieren construcciones de elevada inversión. 
Ordeño en el potrero 
El ordeno se puede realizar en el potrero con las vacas sueltas. 
Sin embargo es necesario que el sitio elegido favorezca al or· 
denador, a las vacas y al potrero mismo. 
a. Veamos cómo se favorece al potrero: 
Si se ubica el ordenadero en un lugar alto, el estiércol de las 
vacas servirá de abono orgánico al ser transportado por el 
agua lluvia hasta las zonas más bajas. Esto mejorará una 
mayor área del potrero, gracias no solo al abono que se in-
corpora al suelo, sino también a los orines que tienen un 
alto contenido de nitrógeno, elemento que permite la rápi -
da recuperación de los pastos después del pastoreo. 
Si se coloca el ordenadero en el sitio más pobre de pasto 
(calvas o peladeros del potrero), la acumulación del estiér-
col de las vacas abona el sitio, y el suelo mejorará sus con-
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b. Veamos ahora cómo se favorece a las vacas: 
Si el sitio para ordeñar es de-
masiado pendiente, las vacas 
estarán incómodas. 
Si tiene huecos, canos o ace-
quias, se pone en peligro a las 
vacas. 
c. Veamos cómo se favorece el ordeñador: 
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El lugar de ordeño debe ser lo más seco posible. El panta-
no es incómodo, peligroso y la leche puede quedar sucia. 
Hay que buscar un lugar cercano a una fuente de agua lim-
pia, con el fin de facilitar el aseo de utensilios y economi-
zar tiempo. 
Ordeño en establo 
Cuando el ordei"lo se realiza en un establo, es importante tener 
en cuenta las siguientes reglas: 
• El establo se debe barrer y lavar bien después de cada 
ordei"lo. 
• La vaca debe disponer de abundante comida (pasto pica-
do, heno, ensilaje o concentrado) durante el ordeno, para 
que esté tranquila. 
• El establo debe construirse lejos de sitios donde se produz-
can ruidos. También de los estercoleros, para evitar que los 
olores desagradables penetren en la leche. 
• Se debe disponer de agua limpia y abundante. 
• Hay que tener un sitio apropiado para colocar los utensi-
lios de ordei"lo. 
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6. ALISTAMIENTO DEL EQUIPO DE ORDEÑO 
Todos los utensilios que se van a usar en el ordeño se deben 
alistar con anterioridad. 
Las cantinas y los baldes deben ser lavados con abundante agua 
limpia y jabón, luego hay que hervirlos y dejarlos escurrir boca 
abajo, en un sitio apropiado hasta que se sequen. 
El equipo que se debe alistar es el siguiente: 
• Canoa para el suministro del concentrado 
• Tarro para medir el concentrado 
• Cantinas para la leche con tapa y empaque 
• Baldes para la leche (graduados en litros) 
• Banqueta para ordeño 
• Jarro de aluminio (capacidad 1/2 litro) 
• Rejo 
• Manea 
• Ropa y botas de caucho para el ordeñador. 
• Registros de producción 
• Probador de mastitis 
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7. PREPARACION DE LA VACA 
Manejo de la vaca 
Las vacas son de temperamento excitable, por eso pueden de-
sarrollar buenos o malos hábitos. Eso significa que hay quema-
nejarlas con cuidado, alimentarlas y ordeñarlas a espacios re-
gulares y a las mismas horas, y no deben ser molestadas para 
evitar que escondan la leche. 
Jamás se deben golpear con palos o látigo, ni gritarlas o mane-
jarlas con la ayuda de un perro. Todo esto pone nerviosa a la 
vaca e impide que suelte la leche. 
Estímulo apropiado 
El ganado criollo se estimula poniendo a mamar al ternero. Las 
vacas de razas selectas deben ser estimuladas visual y auditi -
vamente. Por ejemplo, alimentando la vaca y tocándole la ubre 
antes del ordeño. Esto se hace en la siguiente forma: 
• Lave la ubre con agua tibia. Para quitar todo el polvo o su-
ciedad que tenga, es mejor usar agua a presión y un paño 
o cepillo suave. 
• Seque la ubre con un paño limpio, quitando asr el exceso 
de húmedad que pueda caer a los pezones o dentro del bal-
de de ordeño. 
• Recoja los primeros chorros de leche de cada pezón en un 
jarro que tenga un paño negro en la boca, con el fin de de-
tectar grumos de una posible mastitis (aparecen coágulos 
pequeños en la superficie). Esta leche no se debe usar pa-
ra el consumo humano porque puede estar contaminada y 
afectar la salud de las personas. 
Momento de ordeño 
El ordeño se debe iniciar de medio a un minuto después de que 
se ha estimulado a la vaca. En esta forma suelta la leche con 
facilidad. 
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8. HIGIENE DEL ORDEÑADOR 
El ordeñador debe observar estrictas medidas de higiene, por-
que de ello depende en gran parte: 
• La salud de las personas que consumen la leche. 
• El rendimiento que se espera de la leche, en la elaboración 
de quesos, mantequilla, quesi llos, kumis, etc. 
Esas medidas de higiene son: 
• Tener certificado médico de buena salud. 
• Hacerse exámenes de sangre y pu lmones cada seis (6) 
meses. 
• Bañarse las manos con agua limpia y Jabón antes de iniciar 
el ordeño. 
• Cortarse y limpiarse las uñas diariamente y antes de iniciar 
cada ordeño. 
• Cepillarse la boca antes de cada ordeño. 
• Colocarse ropa l impia y en lo posible de colores claros. 
• Calzar botas de caucho. 
• Usar un gorro para sostener el pelo y evitar que éste caiga 
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AUTOCONTROL 
Si la frase es verdadera marque con una X 
• El ordeño en el potrero debe hacerse en un lugar alto, o en 
el sitio más pobre de pasto. 
• El estiércol es un abono orgánico que se incorpora al suelo. 
• Los orines de las vacas tienen un alto contenido de nitró-
geno. 
• El sitio de ordeño en el potrero no debe ser demasiado pen-
diente; tampoco debe tener huecos, caños o acequias. 
• El lugar de ordeño debe ser lo más seco posible y estar cer-
ca al agua limpia. 
• El establo se debe barrer y lavar después de cada ordeño. 
• Las cantinas y baldes deben ser lavados con agua limpia 
y jabón. Luego hay que hervirlos. 
• Las cantinas y baldes se deben secar por escurrimiento. 
• Se debe establecer un horario de ordeno. 
• A las vacas no se les debe gritar antes del ordeño. 
• El estimulo más apropiado, para el ordeño en el ganado crio-
1 lo, se consigue con la mamada del ternero. 
• En las vacas de raza Holstein o Pardo Suiza, el estímulo pa-
ra el ordeño es suministrarles comida, tocarles la ubre o ha-
cer sonar las cantinas y los baldes. 
• Todos los dlas se deben hacer pruebas de mastitis a cada 
vaca y pezón por pezón. 
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• La leche con mastitis afecta la salud de las personas que 
la consumen. 
• El ordeño se debe iniciar de medio a un minuto después 
de haber lavado y secado la ubre. 
Hable con sus vecinos que también ordeñan, sobre las normas 
de higiene que se deben tener al ordeñar las vacas. 
Comente con ellos sobre las normas higiénicas que no están 
observando e investigue porqué no las practican. 
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9.0RDEÑO MANUAL 
El ordeno manual es la acción mediante la cual se comprime 
el pezón de la vaca por la fuerza que ejerce la mano del hom-
bre, con movimientos simultáneos, similares a los que realiza 
el ternero cuando mama. 
Posición del ordeñador 
El ordenador debe estar muy cerca de la vaca, preferiblemente 
al lado derecho. Para tener una correcta posición, proceda asf: 
• Tome el balde para recoger la leche. 
• Coloque el balde entre las piernas, presionándolo entre las 
dos rodi llas. 
• La rodi lla izquierda del ordenador debe quedar en contacto 
con la pierna derecha de la vaca, a fi n de sentir sus inten-
tos de movimiento. 
• El pie izquierdo del ordenador debe quedar en una posición 
tal que le permita pararse con facilidad. 
EL PIE IZQUIERDO NUNCA DEBE METERSE DEBAJO DE 
LA VACA 
• El cuerpo debe mantenerse lo más erguido posible. 
NO META EL PIE IZQUIERDO DEBAJO DE LA VACA. 
NO APOYE LA CABEZA SOBRE EL COSTADO DE LA 
VACA. 
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Posición de las manos 
El acto de compresión o de fuerza, lo lleva a cabo la mano del 
hombre, que efectúa, dos movimientos simultáneos: 
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Agarre la parte alta del pezón con el pulgar y el Indice has-
ta cerrarlo. Esto sirve para aislar la leche contenida en la 
cisterna mamaria e impedir que durante la compresión, que 
se obtiene cerrando los dedos medios, anular y menique, 
la leche del pezón pase otra vez a la cisterna mamaria. Esta 
acción permite además abrir el esffnter del pezón. 
Tan pronto el pezón este vaclo, abra la mano para permitir 
que la leche vuelva a llenar la cisterna del pezón. 
Efectúe las operaciones anteriores de manera sucesiva. 
Tome los pezones anteriores y ordér"lelos: 
El pezón anterior izquierdo empúñelo con la mano derecha. 
El pezón anterior derecho cójalo con la mano izquierda. 
Una vez que termine de ordeñar los pezones anteriores, pue-
de empezar a ordeí'lar los posteriores asi: 
El pezón posterior izquierdo empúí'lelo con la mano izquier-
da; y el derecho con la mano derecha. 
Ordeñe alternando el movimiento de sus manos. lnícielo len-
tamente para no causar dolor, aumente poco a poco la ve-
locidad hasta hacerlo en forma rápida y ya no salga leche. 
Al apretar el pezón es muy importante hacer fuerza con la 
punta de los dedos y no con las yemas. Apriete primero con 
el Indice enterrando la punta de éste en el pezón y apretan-
do bien para que no se escape la leche. Enseguida oprima 
con el dedo del corazón, después con el anular y por últi-
mo con el meñique. El pulgar debe ir encima de los otros 
dedos para hacer fuerza. 
IELORDEÑADOR NO DEBE TIRAR LOS PEZONES l 
1 COMO CUANDO SE TOCA UNA CAMPANA 
Los dedos deben apretar el pezón de arriba hacia abajo, repitien-
do este movimiento en forma rftmica. 
Además, los dedos se deben mover en orden y nunca al mismo 
tiempo, pues asf la leche no sale en forma continua y se hace 
un mayor esfuerzo para extraerla. 
Cuando empiece a ordeí'lar continúe hasta terminar; no descanse 
ni pretenda ordef\ar con una sola mano, mientras descansa la 
otra. Con esto solo logra perder tiempo valioso en la "bajada 
de la leche" de la vaca. 
En un ordef'lo bien hecho, los brazos del ordeñador casi no se 
mueven y los chorros de leche que salen de los pezones deben 
ser fuertes, gruesos, largos y seguidos. 
[ ESCURRA BIEN CADA CUARTO PARA EVITAR ACUMULACION DE LECHE 
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El escurrimiento se realiza así: 
Con el dedo pulgar a un lado, el Indice y el corazón al otro lado 
del cuarto, se baja la leche de la cisterna de la ubre hacia la del 
pezón. Luego se oprime el pezón para ordeí"larlo. 
Ordeño defectuoso 
Enseguida encontrará usted descritas las formas más comunes 
de empuñar el pezón y que no son correctas. 
• ALTA. Gran parte del pezón (generalmente muy largo) so-
bresale por la parte inferior de la mano. En este caso, so-
bre la parte terminal del pezón se forma un abultamiento 
o globo que, si persiste el mal ordeño, se hace permanen· 
temen te. 
• BAJA, cuando buena parte del pezón,generalmentemuy lar-
go, sobresale por la parte superior de la mano. En este ca-
so gran parte de la leche cae en la palma de la mano y el 
pezón se deforma por su parte alta. 
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• POR ESTIRAMIENTO O ESCURRIMIENTO, cuando lama-
no del ordenador en vez de comprimir el pezón, lo escurre 
de arriba hacia abajo. En este caso debido a la presión de 
la leche y a la tracción de las manos, el pezón se engruesa 
y alarga 
• A PULGAR, cuando el dedo pulgar comprime el pezón. En 
este caso, con el tiempo el pezón se deforma permanente-
mente, adquiriendo forma de coma y siendo cuna de neo-
formaciones (cuerdecilla) 
• A PELLIZCO, cuando se comprime el pezón entre el pulgar 
y el Indice. Este sistema sólo es admisible en los casos en 
los cuales el pezón es muy corto y no permite el empleo 
completo de la mano. Entonces el ordeño manual resulta 
laborioso, largo y diflcil. 
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• A HORQUILLA, cuando el ordeño se efectúa haciendo co-
rrer el pezón entre los dedos Indice y medio. Este mal sis-
tema determina el alargamiento y la curvatura del pezón. 
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Formas de ordeño 
El ordeño se debe iniciar sobre los dos cuarterones ante-
riores, empuñando con la mano derecha el pezón más ale-
jado; y proseguir sin interrupción hasta que salga un cho-
rro abundante. Sucesivamente, se pasa al ordeño de los pe-
zones posteriores, empuf'lando siempre el más alejado con 
la mano derecha. 
Para realizar un buen ordef'lo es necesario empuf'lar el pe-
zón por su altura justa, para evitar deformaciones perma-
nentes. 
Tiempo de ordeño 
Un minuto después de dar a la vaca el estimulo mediante 
el lavado y el masaje se obtiene la máxima presión de la 
leche en la ubre, la cual dura aproximadamente 8 minutos. 
El ordeño debe ser suave y rápido para no causar moles-
tias a la vaca. 
Recuerde que si la vaca está molesta, la presión den-
tro de la ubre disminuye, provocándose la " escondi-
da de la leche" 
Medida de la leche 
En cada ordeí"lo se recomienda medir la cantidad de leche 
que produce cada una de las vacas. Esto se puede hacer 
de diversas maneras. 
Las dos siguientes, ocasionan errores de apreciación por-
que la espuma no permite visualizar bien el nivel correcto. 
Son: 
• Si el balde está graduado en litros, sencillamente se obser-
va el nivel de la leche y se anota este dato en el registro. 
• Se puede graduar una regla en litros, introducirla dentro de 
la leche, observar el nivel de la leche y luego anotar el dato 
en el registro. 
La forma más correcta es: 
• Pesar la leche en una báscula de reloj, descontando el pe-
so del balde. De esta manera se puede obtener una medida 
exacta y confiable, porque el peso de la espuma no afecta 
la medida. 
Vaciado de la leche 
La leche se debe vaciar en forma inmediata a la cantina desti-
nada para tal fin. 
Se recomienda colocar un colador en la boca de la cantina, pa-
ra recoger las suciedades o pelos que hayan podido caer en el 
balde. La leche debe verterse lentamente, con el fin de evitar 
derrames, desperdicios y consecuentemente, pérdidas econó-
micas. 
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10. REGISTRO DE LA PRODUCCION 
La producción de la leche se debe anotar en libros o cuadros 
bien organizados, para que el ganadero pueda analizar y com-
parar las producción diaria, tanto de cada vaca en particular co-
mo de todas en general. 
El registro de producción de leche, sirve para: 
• Controlar la producción diaria de todo el hato. 
• Controlar la producción diaria de cada vaca. 
• Conocer el tiempo de producción de leche, de cada una de 
las vacas. 
• Investigar las causas de disminución en la producción de 
leche de cada vaca, asl como de todo el hato. 
• Saber cómo se distribuye la leche: consumo en la finca, ven· 
ta, elaboración de quesos, etc. 
• Seleccionar las hijas de las vacas que producen más leche 
y tienen una lactancia más larga. 
• Saber cuando se debe secar la vaca y prepararla para el si· 
guiente parto. 




Nombre de la finca: Semana comprendida del AL 
Nombre del propietario: Del mes Año 
NUMERO O PRODUCCION DE LECHE 
NOMBRE DE LA 
Lunes Martes Mié.r _ Jueves Viernes Sábado Domig. TOTAL VACA 
M T M T M T M T M T M T M T 
' 
Este registro se lleva semanalmente. El total de cada vaca, se lleva a un registro especial. 
M = mañana T =tarde 
NOMBRE DE LA FINCA 
Nombre del propietario Mes de de 
NUMERO O PRODUCCION DE LECHE POR MES 
NOMBRE DE LA 
VACA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
Estos cuadros o registros los puede hacer en un cuaderno. 
~ _. REGISTRAR LA PRODUCCION DE LECHE LE AYUDARA A HACER CUENTAS. 
AUTOCONTROL 
1. Marque con una X si la frase es verdadera. 
• El ordeñador, en el momento del ordeño, debe mante-
ner la espalda de tal manera que su cuerpo no haga con-
tacto con el de la vaca, a excepcón de las manos. 
• En el ordeño manual, la leche contenida en el pezón sale 
por una acción de compresión. 
• La compresión del pezón, se hace agarrando la parte 
alta del pezón con los dedos pulgar e Indice y cerrando 
además los dedos medio, anular y menique. 
• Son ordeños defectuosos cuando se empuña el pezón: 
Dejando que gran parte sobresalga por la parte inferior 
de las manos. 
Dejando que una buena parte sobresalga por la parte 
superior de la mano. 
Si la mano del ordeñador, que comprime el pezón lo es-
curre de arriba a abajo 
El dedo pulgar comprime el pezón por el lado de la uña. 
El pezón se comprime entre el pulgar y el Indice. 
Los dedos Indice y medio recorren el pezón. 
• El máximo de tiempo para ordeñar debe ser de 8 minu-
tos por vaca. 
• La producción de leche de cada vaca puede pesarse. 
• El peso de producción de la leche de cada vaca debe 
anotarse en un registro. 
• En la boca de la cantina hay que colocar siempre un 
colador. 
• La leche debe vaciarse a la cantina en forma lenta. 
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2. Siguiendo el ejemplo dado, haga un registro que se aco-
mode a sus necesidades y preséntelo a sus vecinos. 
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Coméntenos si: 
• El formato que usted ideó le facilitó el control de la 
producción. 
• Sus vecinos le hicieron observaciones importantes y 
cuáles fueron. 
/ ~ ' 7. ........ ""'" 1(,(0" .. , 
11. ORDEÑO MANUAL CON TERN~'6 º~,,. 
1:1uorrC\ < z .. () ,. , 
En Colombia, el 75% de las vacas se ordeñan ctn ayudat"ae 
1) 
ternero. 
---Existen ciertas prácticas de manejo que pueden ayudarle a 
aumentar progresivamente su producción. 
En el ordeño con ternero hay que tener en cuenta dos (2) 
aspectos: 
a) La separación (aparte) del ternero y la vaca. 
b) El manejo (sujeción) del ternero durante el ordeño 
a) Separación del ternero 
Esta separación se hace con el objeto de permitir que la 
glándula mamaria (ubre) acumule suficiente cantidad de le-
che, tanto para su crfa como para el propietario de la vaca. 
La separación se puede hacer de varias formas: 




........ ~} ,..,,., ' .,. .. • '<"'-
;-.. , .. ,., 
~ { > , 
• 
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Los terneros grandes (mayores de 5 meses) se separan tan 
pronto se comienza el ordeño, enviándolos a comer a una 
buena pradera. Solo toman la leche residual. 
Los terneros pequeños (menores de 5 meses) se separan 
por la tarde (1 :00 a 3:00 de la tarde). Se les deja un cuarto 
de la producción de leche. 
Los terneros mayores, se envran a pastar y no se les trae 
al corral sino hasta el próximo ordeño. 
Por el contrario, los terneros pequeños se les trae nueva-
mente al corral para realizar la separación. 
Para evitar desgaste de energf a y excesivo pisoteo, las va-
cas de terneros jóvenes se les debe tener en un potrero pe-
queñ o (112 hectárea máximo) hasta la hora de separación. 
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SEPARAC/ON UNIFICADA 
Todas las vacas dispuestas para el ordeño, ya sea con ter-
neros grandes o pequeños, se dejan en un potrero no muy 
grande o cerca al corral hasta la hora de la separación (12 
112 a 2:00 de la tarde). En ese potrero el ganado duerme, ru-
mia y suministra alimentación de sus terneros (hábito de 
las vacas) durante la mañana. A la hora de la separación, 
tanto terneros como vacas se envían a potreros con forraje 
de óptima calidad, hasta el próximo ordeño. 
Con esta clase de manejo se obtienen las siguientes 
ventajas: 
• Menos mano de obra 
• Menos pisoteo de praderas con forraje óptimo 
• Menos pérdida de energía por parte de las vacas 
• Mayor cantidad de leche para los terneros 
• Manejo racional de la Qlándula mamaria. 
SEPARACION POR ESTACAS 
En pequef\as parcelas, la separación se realiza sujetando 
el ternero a una estaca. Esta separación se realiza entre las 
2:00 y 3:00 de la tarde buscando que el sit io de la estaca 
sea óptimo para que el ternero no corra ningún peligro. 
b) Manejo del ternero durante el ordeño 
Esta labor de manejo se realiza para que el ordeñador pue-
da trabajar tranquilo y sin obstáculos. 
En esta modalidad existen varios sistemas de sujeción: 
. TERNERO A LA VACA 
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Con una soga (manea) se sujeta el ternero a la mano de la 
vaca, por el mismo lado en la cual se ubica el ordeñador 
y al que la vaca está adaptada. Esta práctica debe realizar-
se con mucho cuidado cuando se trata de novillas. 
SUJECION A ESTI ..... 
Una vez de que se inicia la bajada de la leche, se amarra 
el ternero y se lleva a una estaca que esté próxima (bota-
lón, estaca, cerca) pero donde el ternero no alcance la ubre 
de la vaca. 
Este sistema tiene como desventajas, el hecho de que el 
ordeñador pierde tiempo buscando una estaca óptima pa-
ra amarrar el ternero, y que el ternero mismo, puede resul · 
tar ser un obstáculo para el libre movimiento de los otros 
animales dentro del corral , si la ganadería es grande. 
En vacas nerviosas y novillas se puede aplicar cualquiera 
de los dos métodos, pero haciéndolo con mucha paciencia 
para lograr adaptarlas al sistema y evitar la formación de 
malos hábitos. 
Tenga en cuenta que la sujeción se debe realizar única-
mente cuando la vaca inicia la bajada de la leche. (Verana-
tomía de la ubre, partes de la Ubre). 
Si las vacas son de buena producción lechera (5 litros en 
promedio), se justifica realizar dos ordeños diarios. (5: a.m. 
y 4:00 p.m.). Esto aumentará su productividad. Analice su 
situación. 
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PROCESO DE EJECUCION 
A) PREPARACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
De acuerdo a las caracterfsticas de sus vacas, revise todo 
el equipo mfnimo necesario y las instalaciones que deben 
estar lo más limpias posibles. 
Recuerde que las instalaciones se deben limpiar siempre 
después de terminar el ordeño. 
B) CONDUCCION DE LA VACA Y EL TERNERO AL SITIO 
DE ORDEÑO 
La conducción debe realizarse despacio, sin golpes, sin rui-
dos y mucho menos con la ayuda de perros. Tenga en cuenta 
que estas cosas indisponen e intranquilizan a las vacas. 
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Después de ubicar a la vaca en el sitio de ordeño, déjela 
reposar por 15 6 20 minutos. 
EL ORDEÑO SE DEBE HACER EN UN SITIO SECO Y LIM-
PIO. PREFERIBLEMENTE QUE TENGA PISO DE CEMEN-
TO Y ESTE TECHADO. EN ESTA FORMA, TENDRA COMO-
DIDAD TANTO LA VACA COMO EL ORDEÑADOR. 
C) REUNION DEL TERNERO Y LA VACA 
Debe exist ir un corral para terneros. Evite coger el ternero 
antes de que éste llegue donde la vaca, pues esto la inquie-
tará y hará que disminuya su producción de leche. 
Inicie el ordeño con las vacas que tienen terneros grandes, 
y deje para el final las vacas que tienen terneros recién na-
cidos. (éstas son más nerviosas que el resto de la lecherla) 
Las vacas que sean bravas, que tengan crf a reciente o es-
té n nerviosas, ordéñelas al final de la faena. As/ evitará ac-
cidentes avise a sus compañeros de labor de su propósito. 
D) MANEAR LA VACA 
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Sin tocar el suelo, lance su manea localizando el nudo ca-
deneta por el lado en que usted ordeñará. 
Localice el mejor sitio, para evitar 
dolores y tocar posibles heridas 
en las extremidades. 
E) REMUDAR (AMAMANTAR) LIMPIEZA: 
~ 
Procure que sea el ternero el que inicie la bajada de la le-
che. Simultáneamente, con una toalla mojada en agua ti· 
bia, vaya limpiando la ubre para quitar la mugre, polvo, es-
tiércol, etc. 
Cuando esté seguro de que la vaca tiene el suficiente estf· 
mulo para la bajada de la leche, inicie el siguiente paso. 
F) SUJECION DEL TERNERO 
Después de remudar y limpiar los pezones, inicie la suje-
ción del ternero colocando una cuerda alrededor del cuello 
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y pasándola luego por la nariz, a manera de bozal. Finalmen-
te, tome la cuerda y envuélvala alrededor de las extremida-
des anteriores de la vaca (manos), o alrededor de una esta-
ca cercana, para sujetar en esta forma al ternero. 
La sujeción del ternero a la vaca tiene la ventaja de ser rá· 
pida tanto para amarrar como para soltar, tenga mucho cui-
dado con los animales nerviosos y no mansos. 
G) ORDEÑO 
Inicie el ordeno colocando su pierna izquierda contra la pier-
na derecha de la vaca, para detectar movimientos bruscos 
de la misma. El balde debe colocarlo debajo de la ubre. No 
meta demasiado su pie izquierdo (ver capítulo Ordeño Ma-
nual en donde usted encontrará detalladamente los pasos 
que se debe seguir). 
RECUERDE: 
La·s vacas enfermas se deben ordeñar de último, ver carti-
lla sobre " aplicación de medicamentos por vla 
intramamaria" 
Verifique periódicamente el plan de control de los parási-
tos(internos y externos) de sus vacas y terneros. El parasi-
tismo afecta su producción. 
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VOCABULARIO 
La lectura y comprensión de los siguientes términos le facilitará el estudio 











11 . ADREN ALI NA 
Ciencia que estudia la estructura de las partes del 
cuerpo animal o del ser humano. 
Glándula que produce leche 
Agrupación de células que cumplen una misma fun-
ción o trabajo. Por eíemplo el tejido que forma los 
huesos, el tejido que forma la piel, etc. 
Es el depósito más pequeí'\o de almacenamiento 
de leche. 
Salir, emanar. 
Sustancia que segregan las glándulas. 
Tejido fuerte que impide que la ubre se descuelgue. 
Cavidad del cuerpo de la vaca donde se encuentran 
órganos tales como los estómagos, el hlgado, los 
pulmones, etc. 
Forma o manera de ser. 
Organo que produce sustancias por acción de las 
hormonas (ej: la glándula mamarla produce leche 
por acción de la hormona Oxitoclna). 
Hormona que se produce en estados nerviosos o 
de " estrés". 
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EVALUACION FINAL 
1 . Ordeñe cuidadosamente una vaca mansa y procure obte-
ner una leche de óptima calidad. 
2. Ordeñe una novilla observando todas las normas de segu-
ridad y verificando diariamente el aumento o disminución 
de la producción. 
3. Analice cuidadosamente sus vacas y haga su evaluación de 
su manejo y de la manera de mejorar su producción. 
4. Realice dos ordenos diarios y analice su producción y 
justificación. 
5. Vaya a sus praderas observe las gramíneas (pastos) y 
leguminosas. 
Realice una clasificación de las mismas (buenas, regulares, 
malos) y determine como va a mejorar en este año. 
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Envlenos sus comentarios junto con los siguientes datos: 
NOMBRE - ---- APELLIDO - -------
NUMERO DE MATRICULA-----------
DIRECCION ----------------
MUNICIPIO ----- DEPARTAMENTO - ----
FECHA DE ENVIO--------- - - ---
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